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OPPILAIDEN SOSIAALINEN TAUSTA VUONNA 1980
Koulutettujen, ylempien sosiaaliryhmien ja suurituloisten vanhempien lapset 
osallistuvat koulutukseen enemmän kuin vähän koulua käyneideri ja pieni­
tuloisten vanhempien lapset.
Mitä korkeampi vanhempien koulutusaste ja tulotaso on, sitä todennäköisemmin 
lapsi opiskelee lukiossa ja korkeakoulussa kuin ammatillisessa oppilaitoksessa.
Koulutukseen osallistuminen
Vuonna 1980 opiskeli oppilaitoksissa 17-vuotiaiden ikäryhmästä 78$ ja 
20-24 -vuotiaista 24$.
Lukioissa oli 17-vuotiaista 40$, ammatillisissa oppilaitoksissa 33%. 
20-24 -vuotiaista oli ammatillisissa oppilaitoksissa 12$ ja korkeakou­
luissa 10$.






Naiset osallistuivat koulutukseen jonkin verran miehiä enemmän sekä 17- 
että 20-24 -vuotiaiden ikäryhmissä.
Miehet opiskelivat naisia enemmän ammatillisissa oppilaitoksissa, .naiset 
miehiä enemmän lukioissa. Korkeakoulujen koulutukseen miehet ja naiset 
osallistuivat yhtä suuressa määrin. ■ '
2Isän koulutustason vaikutus
Mitä koulutetumpia vanhemmat ovat, sitä todennäköisemmin lapsetkin saavat 
koulutusta.
Peruskoulun käyneiden isien 17-vuotiaista lapsista lähes 30% ei käynyt koulua 
kun korkeakoulutasoisen koulutuksen omaavien isien lapsista vajaa /\ 0% ei 
ollut koulussa.
Erot olivat vielä selvemmät 20-24 -vuotiaiden ikäryhmässä, jossa koulua 
käyvien osuus kolminkertaistuu isän koulutusasteen noustessa peruskoulutasost 
korkeakoulutasoon.
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Isän koulutusasteen vaikutus näkyy myös siinä, missä oppilaitoksessa opiskel­
laan. Mitä korkeampi isän koulutusaste, sitä suurempi osa 17-vuotiaista opis­
keli lukioissa ja 20-24 -vuotiaista korkeakouluissa. Toisaalta isän koulutus­
asteen noustessa ammatillisessa koulutuksessa olevien osuus väheni.
17-VUQTIAAT KOULUSSAOLEVAT KOULU- 
TYYPIN DA ISÄN KOULUTUKSEN MUKAAN
20-24 -VUOTIAAT KOULUSSAOLEVAT KOULU 
TYYPIN DA ISÄN KOULUTUKSEN MUKAAN
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Isän koulutusasteesta käytetty tässä julkaisussa Tilastokeskuksen koulutusluoki- 
tuksesta tyyppiesimerkkejä siten että:
peruskoulu = ei perusasteen (kansakoulu, keskikoulu, peruskoulu).jälkeistä koulutusta 
ammattikoulu = alemman keskiasteen koulutus
ammatilliset opistot, ylioppilastutkinto = ylemmän keskiasteen koulutus 
korkeakoulu = korkean asteen koulutuB (esim. farmaseutti, lastentarhanopettaja, 
fil.kand, U s ,  tri)
3Vanhempien koulutuksen lisäksi lapsen koulunkäyntiä määrää vanhempien sosi­
aalinen ja taloudellinen asema. Nämä tekijät tietysti liittyvät toisiinsa, 
koulutetut henkilöt ovat korkeammissa sosiaaliryhmissä.
Ylempien toimihenkilöiden lapset osallistuvat koulutukseen enemmän kuin muut. 
Kun kaikista 20-24 -vuotiaista oli koulutuksessa 24/6, niin ylempien toimi­
henkilöiden lapsista kävi koulua 52$ ja työntekijöiden- lapsista 19$.
Ylempien sosiaaliryhmien lapset kävivät muita enemmän lukiota 17-vuotiaiden 
ikäryhmässä ja muita enemmän korkeakoulua 20-24 -vuotiaiden ikäryhmässä.
Isän tu lotaso
Isän tulotason nousun mukaan nousee lapsen koulutukseen osallistuminen. 
17-vuotiaiden ikäryhmässä alimman tulonsaajaryhmän lapsista kävi koulua 70$ ja 
korkeimman tuloluokan lapsista 90$.
20-24 -vuotiaiden ikäryhmässä koulutuksessa olevien osuus kasvaa tulonsaaja- 
ryhmittäin alimman ryhmän 24$:sta ylimmän tuloluokan 42$:iin.
Isän tulotaso määrää myös koulutyypin valintaan, alemmista tuloluokista käy­
dään enemmän ammatillisia oppilaitoksia, ylemmistä lukiota ja korkeakoulua.










Vanhempien asuinpaikan vaikutus näkyy lasten koulutukseen osallistumisessa ja 
koulutyypin valinnassa. Koulutukseen osallistutaan kaupungeista enemmän kuin 
muista kunnista, ja kaupungeista käydään enemmän lukiota ja korkeakoulua.
Tämä selittyy osaltaan jo edellä esitetyistä tekijöistä, koulutettu väestö 
keskittyy paljolti kaupunkeihin.
17-VUOTIAAT ' 20-24 -VUOTIAAT
Isän asuinkunta Isän asuinkunta
kaupunki muu kunta kaupunki muu kunta
Ei koulussa 21 23 73 78
Koulussa 79 77 27 . 22




oppilaitoksessa 37 49 45 56
-korkeakoulussa 44 34
-muussa oppilaitoksessa 8 4 11 10
Yhteensä 100$ 100$ -  100$ 100$
Tulonsaajaryhmät: valtionveron alaisten tulojen mukaan henkilöt jaettu viiteen 
yhtä suureen ryhmään:
1= 10-23 250 mk, 11= -39 648, II1= -50 598, IV = -66 596, V= -1 200 000
4K o t i ta u s ta t  k o u lu ty y p e it tä in
Lukiota käyvillä 17-vuotiailla oli isän koulutusaste, sosioekonominen asema 
ja tulotaso korkeampi kuin keskimäärin 17-vuotiaiden ikäryhmässä. Samoin kor­
keakouluissa opiskelevilla 20-24 -vuotiailla oli keskimääräistä koulutetummat 
ja korkeampiin sosiaaliryhmiin kuuluvat vanhemmat.
Ammatillisten oppilaitosten oppilaiden kotitaustassa oli eroavuuksia oppilai- 
tostyy pe it tä in. Kokonaisuudessaan ammatillisten oppilaitosten oppilaat olivat 
suurelta osin vähemmän kouluja käyneistä ja työntekijäperheistä, mutta esim. 
kauppaoppilaitosten ja hoitoalan oppilaitosten oppilaiden isillä oli korkeampi 
koulutus ja sosiaalinen asema kuin ikäryhmässä keskimäärin.
Seuraavissa asetelmissa on esitetty koulutyypeittäin oppilaiden sosioekonomista 
taustaa. Koko maan 17-vuotiaista oli 12% ylempien toimihenkilöiden lapsia, 
17-vuotiaista lukiolaisista 20% ja 17-vuotiaista ammatillisten oppilaitosten 
opiskelijoista 4%. Vastaavasti kaikista 20-24 -vuotiaista oli 9% ylempien 




koko maa lukiossa ammatillisissa
oppilaitoksissa
-työnantaja 3 4 3
-yksinäisyrittäjä 15 ‘ 14 17
-ylempi toimihenkilö 12 20 4
-alempi toimihenkilö 15 19 1 2
-työntekijä 38 31 46
-muu 16 11 17
-tuntematon 1 1 1






















-työnantaja 3 3 3 . 5 3 4
-yksinäisyrittäjä 14 16 14 14 17 1 3
-ylempi toimihenkilö 9 o 6 1 14 12 30
-alempi toimihenkilö 1 2 1 2 18 16 16 17
-työntekijä 33 34 32 29 30 18
-muu 27 27 20 21 21 17
- tuntematon 2 2 2 1
Yhteensä 100$ 100$ 100$ 100$ 100$ 100$
Aineisto: Tiedot perustuvat vuoden 1980 väestölaskennan tietoihin ajankohdalta 
1.11.1980. Oppilaiden ikä on ikä vuoden 1980 lopussa.
Kaikista lukion oppilaista on 17-vuotiaita noin 30$. Ammatillisten oppilaitosten 
oppilaista on 17-vuotiaita 20$ ja 20-24 -vuotiaita 30$. Kaikista korkeakoulu­
opiskelijoista on 20-24 -vuotiaita lähes puolet.
Ikäryhmien taustatiedot on määritelty ensisijaisesti isän tietojen perusteella, 
jos isän tietoja ei ole seatu, on käytetty tietoja äidistä.
J u lk a is t a e s s a  tässä  t ie d o t t e e s s a  a n n e t t u j a  t ie t o ja  
p y y d e t ä ä n  lä h t e e n ä  m a in i t s e m a a n  T i las to k esku s .  
JA K A JA :  V a l t io n  p a in a tu s k e s k u s ,
PL 5 1 6  0 0 1 0 1  H e ls ink i  10 '
P u h e l in  9 0 - 5 3 9 0 1 1 / t i l a u k s e t  
K ä te is m y y n t i .  A n n a n k a tu  44!
Va r  god ange S t a t is t ik c e n t ra le n  som kä lla  v id  ä t e rg iv a n d e  
a v  u p p g if te r  ur den na  rapport .
D IS T R IB U T O R :  S ta t  ens t ry cker ioeotra l.
PB 5 1 6  0 0 1 0 1  Helsingfors 10 
T e le fo n  9 0 * 5 3 9 0 1  1 /b es tö l ln ingar  
Konta n tfö rsa l jn in g .  A n n eg atan  44 .
W h e n  quot ing  da ta  f ro m this report  the  Ce ntra l  
S ta t is t ica l  Off ice of Fin land should be g iven as 
source.
D IS T R IB U T IO N :  G o v e rn m e n t  Printing Centre .  
P.O.B. 5 16 .  S F -0 0 1 0 0  HELSINKI  10. Finland 
Phone 9 0 - 1 7 3 4 1  
Cash sale: An nanka tu  44.
